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K A  GÜNDÜZ 1885 de Rumeli- 
nin eski Manastır vilâyetine 
tâbi Alasonyanın bir dağ kö­
yünde doğdu. Babası binbaşı İbra­
him Kadri beydir. Vazife icabı o- 
larak orada bulunuyordu. Küçük 
Aka doğunca adını Hüseyin Avni 
koydular. Bir müddet sonra da Se- 
lâniğe gelerek çocuklarını oradaki 
nüfusa kaydettirdiler. Hüseyin Av­
ni, pek küçük bir yaşta annesiz ka­
lınca, Kadri bey çocuğuna bir Fran­
sız mürebbiye tutmuş ve on iki ya­
şına kadar bu mürebbiye yanların­
da kalmıştı. Selânik ve Serezde kü­
çük Avni bir yandan mektebe de 
‘’■¡diyordu. Arasıra Kümelinin muh-
lif yerlerini de babası ile birlikte 
dolaşıyordu. Daha sonra Istanbul- 
da Eyüpteki «İplikhanei askerî sı­
nıfı mahsusunda» leylî olarak oku- 
mıya başlamıştı. O zaman galiba 
Hüseyin Avni paşa ile bir isim ilti­
bası olmamak için Hüseyin Avni a- 
dmı Enis Avniye çevirdiler.
Kuleli Askerî idadisinde de o- 
kuduktan sonra Harbiye Mektebi­
ne girdi. İkinci sınıfından hastalı­
ğı dolayısile .malûl olarak ayrıldı. 
Enis Avni, daha on beş, on altı ya­
şında iken 1900 tarihinde Mecmuai 
Edebiyede, Pembe gül başlıklı ilk 
şiiri intişar etmişti. Daha sonra 
Malûmat, Sabah, îrtika, Terakki, 
Servet, Çocuk Gazetesi., gibi gazete 
ve mecmualarda ilk yazılarını ya­
zıyordu. 1903 tarihinden sonra ise 
Enis Avniyi artık tamamile mu­
harrirliğe intisap etmiş göreceğiz.
Filhakika, o zamandanberi geçen 
otuz şu kadar yıl içinde, devamlı 
ücret mukabilinde olarak, muhtelif 
yerlerde çıkan Malûmat, Adana, Ço- 
Bahçesi, Zaman, Hak, Kadın, 
Tercümanı Hakikat, Tanin, Cihat, 
Hak Yolunda, Karagöz, Âti, İleri, 
Alay, Guguk, Mücadelei Milliye, An- 
karada çıkan mizahî Peyam Sabah, 
Yeni Gün, Cumhuriyet, Hâkimiyeti 
Milliye, Milliyet, Tan gazete ve mec­
mualarında muharrirlik etmiş ve 
ayrıca devamlı bir surette Genç 
Kalemler, ve Hayat mecmualarında 
yazı yazmıştır.
Enis Avni 1908 de, Meşrutiyet­
ten sonra bir aralık Selânikten Ha­
reket Ordusu ile birlikte Istanbula 
gelerek millî vazifesini ifa etmişti. 
Hayatı kâh Istanbulda, kâh Selânik- 
te geçiyordu.
Enis Avni, adını «Aka Gündüz» e 
değiştirmesini şu suretle anlatır:
«... Selânikte idim. Merhum Ab- 
dülkerim paşa ile pek dost idim. 
Bir gün Olimpos Palas’ta bana de­
di ki:
— Hazret, evlât! sen bazı çok gü­
zel şeyler yazıyorsun. Fakat her­
kes, hepimiz okuyoruz ve diyoruz 
ki: Adam sen de, bizim Enis Avni 
yazmış... Ve ağzınla kuş tutsan «bi­
zim Enis yazmış» diye yazıların e- 
hemmiyetini kaybediyor. Gel, ken­
dine bir arapça namı müstaar bul, 
arkasına saklan, ondan sonra bana 
hayır dua et..»
Enis Avni, işte bu tavsiye üzerine 
ve fakat millî uyanıklığı ile, bu ta­
rihten sonra «Aka Gündüz» adını 
almıştır.
Bununla beraber, daha evvel, Se- 
lânikteki Çocuk Bahçesi mecmua­
sında «Seniha Hikmet» ve çok son­
ra da mizahî yazılarında «Sirken­
gebin» müstearlarını da kullanmış­
tır.
Aka Gündüz 1910 yılında «Sanayii 
Nefise , ve Hukuk» tahsil etmek ü- 
zere Parise de gitmiş ve iki buçuk 
yıl kalmıştı. Orada bulunduğu sıra- 
ra «Atıcılık ve binicilik» ile de meş­
gul olmuştur.
Aka Gündüz, bir aralık Cemal pa­
şa ile birlikte Adanaya giderek pek 
az bir müddet memuriyette de bu­
lunmuş ve bütün memuriyet hayatı 
bu zamana inhisar etmiştir.
Aka, mütareke esnasında Maltaya 
götürülmüş ve millî devletimizin te­
essüsü ile oradan kurtarılmıştı. 
1932 de mebus intihap edilmiş olan 
Aka Gündüz, diğer intihap devre­
lerinde de mebusluğunu muhafaza 
etmiştir.
*  *  *
Aka Gündüzün ilk matbu eseri 
1911 de intişar eden Türk Kalbidir 
ve muharririn Trablusgarp harbine 
dair hikâyelerini de havidir. 1913 te 
Balkan harbi üzerine yazdığı hikâye 
ve hitabelerini muhtevi bulunan 
Türkün' Kitabı eserini neşetti. U- 
mumî Harp başlarken 1914 de Muh­
terem Katil adlı piyesi çıktı. Onu 
müteakip 1916 da Açık mektpular 
ve Katırcıoğlu eserlerini, 1918 de 
şiirlerini muhtevi Bozgun kitabını 
ve 1919 da Yarım Türkler adlı diğer 
bir piyes ile Kurbağacık adlı ro­
manını çıkardı. Aka Gündüz bun­
dan sonra kitap olarak ekseriya 
küçük hikâyeleri muhtevi eserler 
ve romanlar neşretmiştir ki, başlı- 
caları şunlardır:
1927 de Dikmen Yıldızı, 1928 de 
Bu toprağın kızları, Bir şoförün 
gizli defteri, Hayattan hikâyeler, 
Odun kokusu, Tang - Tanğu, 1929 
da ik i süngü arasında, 1930 da Çap­
kın kız, Yaldız, İnkılâp hikâyeleri: 
Meçhul asker, Gazinin gizli ordusu, 
Demir elin hikâyeleri, Çapraz deli­
kanlı, 1933 de Onların romanı, Ay­
sel, Ben öldürmedim, Üç kızın hi­
kâyesi, 1935 de Kokain, Üvey ana, 
1936 da Yaylâ kızı, Sansaroz, Tar- 
pi F, N. A, çetesi, YTldırımlar, Bir 
ahlâk meselesi, Sarı zeybek, Ocak­
lılar, Enginin esrarı, Mezar kazıcı­
lar, 1938 de Hicran, Zekeriya sofra­
sı. Bunlardan başka da 1933 de Ma­
vi yıldırım adlı millî bir inkılâp 
piyesi ile ayrıca Beyaz kahraman, 
Kurbanlar, ikizler, Topal Osman, 
Köy muallimi adlı küçük tiyatrola­
rı daha vardır.
Aka Gündüz, edebiyat âlemine şi­
ir yazmakla girmişti. İlk şiirleri in­
ce his ve hayallerle bezenmiş, Ede­
biyatı Cedide tarzında ve aruz ile 
olan yazılardı. 1910 dan sonra ve 
Selânikte Genç kalemler mecmua­
sının intişarı esnasında dilimizin 
tasfiyesi hareketine iştirak etmiş 
ve şiirlerini de hece ile yazmıya 
başlamıştı. Bu şiirlerden bir kısmı 
daha sonra Bozgun adlı şiir mecmu­
asında toplanmıştır. Balkan tahas­
süsleri, Birkaç mersiye, Mukadde­
sat, Millî türküler kısımlarını havi 
olan bu kitap 165 sayfadan ve 51 
manzumeden ibarettir.
Aka Gündüz, şiir yazarken ve şi­
iri bıraktıktan sonra da tiyatro e- 
serleri yazmayı tecrübe etmişti. 
«Muhterem katil» de Balkan mu­
harebesinde gönüllü olarak Türk 
ordusunda bulunan KafkasyalI iki 
delikanlının memleketlerinde istik­
lâl için yaptıkları işleri, Yarım Türk 
lerde millî varlıklarını inkâr eden 
mütereddi bazı insanları ve Mavi 
yıldırımda ise son millî inkılâbımı­
za ait sahneleri ve bilhassa Ebedî 
Şefi tasvir etmiştir.
* *  *
Aka Gündüz Balkan harbi sıra­
larında tahrirî bazı hitabeler kale­
me almıştı ki, bunların bir kısmı 
Türkün kitabı eserinde toplanmış­
tır. Sinan ve Cevdet paşaların ke­
sik cümleli, secili ifade tarzını ye­
nileştiren bu hitabelerde imanlı bir 
kalbin heyecanla çarptığı duyulur.
Aka Gündüz’ün en devamlı ve en 
çok bariz olan faaliyeti hikâye ve 
roman vadisinde tecelli etmiştir. 
Muhtelif gazete ve mecmualarda in­
tişar eden hikâyeleri beş yüzü ge­
çer ve romanları ile birlikte elli, 
altmış cilt kadar bir yekûn teşkil 
ederse de neşrolunanları ancak o- 
tuz, otuz beş kitaptır.
Aka Gündüz’ün hikâye ve roman­
larına mevzu teşkil eden vakalar 
ve hâdiseler, geniş bir coğrafya sa­
hasında cereyan eder. Vakalar ve 
hâdiseleri, cemiyet hayatımızın son 
yirmi otuz senelik bütün değişişle­
rini de muhtevi olduğu için geniş 
bir tarihe de malik bulunuyor.
İşte bu esaslı karakterler dolayı- 
sile Aka Gündüz’ün romanları ve hi­
kâyeleri başlı başına bir kıymeti ha­
iz bulunmaktadır. Aka Gündüz’ün 
halkçı ruhu, bilhassa ıztırap çeken­
lere karşı acı duyan İnsanî kalbi bu 
geniş kadrolu mevzuların ifadesine 
ekseriya dokunaklı bir lirizm çeş­
nisi de vermektedir.
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